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Organization for Promotion of Regional Collaboration 
地域医療・保健支援部門 
Community Medicine and Health Support Division 
 
部門長（併） 関根 道和 Michikazu Sekine 
副部門長（併） 田村須賀子 Sugako Tamura 
教 授（併） 金森 昌彦 Masahiko Kanamori 
教 授（併） 比嘉 勇人 Hayato Higa 
教 授（前） 竹内登美子 Tomiko Takeuchi 
教 授（併） 西谷 美幸 Miyuki Nishitani 
教 授（併）        安田 智美 Tomomi Yasuda 
教 授（併）        八塚 美樹 Miki Yatsuzuka 
准教授（併）        桶本 千史 Chifumi Okemoto 
准教授（併）     髙倉 恭子   Kyoko Takakura 
                           助 教（併）     山田 正明   Masaaki Yamada 
                           コーディネーター   鈴木唯夏子   Yukako Suzuki 
 
◆ 研究概要 
地域医療・保健支援部門は，地域連携推進機構の一部門として地域の各種社会資源と連携した，地域医療や地域保健に
関する調査研究，人材育成，情報発信に関する事業を行っています． 
 
◆ 原 著 
1)  穐本昌寛，関根道和，山田正明，立瀬剛志．登校回避感情と関連する要因：文部科学省スーパー食育スクール事業
の結果から．日公衛誌．2017；64(6)：311-21． 
2)  林佳奈子，桶本千史，廣瀬幸美．思春期心疾患児が自分の病気について尋ねられた時の対応．小児保健研究．2017；
76(1)：25-32． 
3)  浜多美奈子，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．看護学生としてのアイデンティティと私的スピリチュアリティの
関連および看護学生アイデンティティ確立に向けた方策の検討．富山大看誌．2017 Mar；16(2)：107-24． 
4)  田中いずみ，比嘉勇人，山田恵子．看護専門学校教員における職業キャリア成熟の構造．富山大看誌．2017 Mar；
16(2)：151-71． 
5)  細田恵莉奈，道券夕紀子，梅村俊彰，安田智美．長時間同一体位におけるポジショニングの安楽性の検証．富山大
看誌．2017 Mar；16(2)：135-49． 
6)  高野一江，青木頼子，竹内登美子，新鞍真理子，牧野真弓．特別養護老人ホームに勤務する看護師・介護福祉士の
看取りにおける役割．日看福会誌．2017 Mar；22(2)：115-30． 
7)  茂野 敬，梅村俊彰，伊井みず穂，安田智美，道券夕紀子．ストーマ保有者のストーマセルフケア状況と不安、QOL
との関連．日ストーマ・排泄会誌．2017 Dec；33(3)：71-80． 
 
◆ 総 説 
1)  桶本千史．保育環境での子どもの健康管理．保育と保健．2017；23(1)：39-40． 
2)  比嘉勇人．精神看護学における「精」「神」論考－心理性（メンタリティ）と神気性（私的スピリチュアリティ）－．
富山大看誌．2017 Mar；16(2)：97-106． 
 
◆ 学会報告 
1) 山田正明，関根道和，立瀬剛志．両親の生活習慣と児童のメディア時間との関連．文部科学省スーパー食育スクー
ル事業の追加調査から．第 27 回日本疫学会学術総会；2017 Jan 25-27；甲府． 
2) 浅香有希子，山田正明，小浦 詩，関根道和，立瀬剛志．小学生の齲歯有病率および処置歯と親子の生活習慣につ
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いて．第 71 回富山県医学会；2017 Jan 29；富山． 
3) 安田智美．論文スキルアップ～事例研究から科学的研究まで～ 投稿論文の問題点．第 34 回日本ストーマ・排泄リ
ハビリテーション学会総会；2017 Feb 17；名古屋． 
4) 田辺公一，折笠秀樹，西谷美幸，八塚美樹，安田智美，新田淳美，細谷健一．医療機器材に関する学習補助用映像
資材の開発と評価．日本薬学会第 137 年会；2017 Mar 27；仙台． 
5) 山田正明，関根道和，立瀬剛志．両親の生活習慣と児童のメディア時間との関連．文部科学省スーパー食育スクー
ル事業の追加調査から．第 28 回日本小児科医会総会フォーラム；2017 Jun 10；富山． 
6) 山田正明，関根道和，中堀伸枝，立瀬剛志．認知症高齢者の家族介護者における身体的・精神的健康の関連要因．
第 60 回日本老年医学会学術集会；2017 Jun 14-16；京都． 
7) 泉田純代，茂野 敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．自立高齢者の嚥下機能の実態調査．第 11 回日本摂食嚥下
障害看護研究会；2017 Jun 24；金沢． 
8) 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．精神看護臨地実習における看護学生の援助的コミュニケーションスキルおよび
傾倒に関する事例研究．第 27 回日本精神保健看護学会学術集会；2017 Jun 24-25；札幌． 
9) 杉山由香里，比嘉勇人．看護師の基礎的コミュニケーションスキルと援助的コミュニケーションスキルの関連性．
第 27 回日本精神保健看護学会学術集会；2017 Jun 24-25；札幌． 
10) 伊井みず穂，茂野 敬，前田加代子，梅村俊彰，安田智美．2 型糖尿病患者の足の状態とセルフケア行動との関連．
日本看護研究学会 第 43 回学術集会；2017 Aug 29；東海． 
11) 中西亜津子，畔上宏子，米道絹代，丸谷浩美，八塚美樹．腹膜透析生活の実態調査－自己管理支援のための患者学
習・交流会企画案－．第 48 回日本看護学会 慢性期看護；2017 Aug 31-Sep 1；神戸． 
12) 髙倉（須永）恭子，前川 裕．多職種連携の実態と連携推進に関する要因の検討．第 48 回日本看護学会－在宅看護
－学術集会；2017 Sep 14-15；つくば． 
13) 林佳奈子，桶本千史，高木園美，八木信一．医療ニーズのある子どもとの関わり経験がある看護職者の所属機関か
らみた看護連携の実際．第 43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
14) 八木信一，種市尋宙，松澤純子，松田 瞳，林佳奈子，高木園美，桶本千史．富山医療圏における小児医療的ケア
実習研修会の充実にむけての取り組みと富山県における重症心身障害児（者）への地域支援体制構築について．第
43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
15) 高木園美，林佳奈子，桶本千史，松田 瞳，松澤純子，八木信一．多職種協働で開催した看護職者に対する小児医
療的ケア実技研修会の実践報告．第 43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
16) 茂野 敬，伊井みず穂，印幡 香，梅村俊彰，安田智美．訪問・通所型サービス事業所や介護施設におけるストー
マケアの実態．第 33 回北陸ストーマ研究会；2017 Sep 30；富山． 
17) 堤 彩乃，山田麻央，川原慶子，久道恵理子，前川悠里，酒井理帆，林佳奈子，高木園美，桶本千史．予防接種を
受ける子どもに行う保護者の説明．第 56 回富山県小児保健学会；2017 Oct 1；富山． 
18) 林佳奈子，桶本千史，高木園美，八木信一，松澤純子，松田 瞳．医療的ケアを必要とする子どもを「看る・ケア
する」力の向上をめざして～富山県内で開催した研修会から今後の展望を考える～．第 7 回日本小児在宅医療支援
研究会；2017 Oct 28；さいたま． 
19) 山田正明，関根道和，立瀬剛志．児童の授業理解度に関連する家庭要因．文部科学省スーパー食育スクール追加調
査から．第 76 回日本公衆衛生学会総会；2017 Oct 31-Nov 2；鹿児島． 
20) 伊井みず穂，茂野 敬，泉田純代，梅村俊彰，安田智美．地域高齢者における嚥下機能の実態．第 76 回日本公衆衛
生学会総会；2017 Nov 1；鹿児島． 
21) 今川真里奈*，比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子，畠山督道．精神看護学臨地実習前後における学生の患者に向ける
傾倒と援助的コミュニケーションスキルの関連．第 18 回富山大学看護学会学術集会；2017 Nov 25；富山． 
 
◆ その他 
1)  関根道和．「眠育で健康増進・学力向上－アウトメディアを考える－」平成 28 年度魚沼市学校保健会講演会．小出
郷新聞．2017 Jan 1：2-12．（講演録） 
2)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Jan 18；富山． 
3)  関根道和．認知症の現状と課題．木津校下社会福祉協議会平成 28 年度福祉講演会．木津校下社会福祉協議会；2017 
Feb 9；高岡．（講演） 
4)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 28 年度富山県多職種連携 第 4 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
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座，地域医療・保健支援部門研修会；2017 Feb 18；富山． 
5)  関根道和．認知症の現状と対策－健康づくりボランティアへの期待－．平成 28 年度高岡市ヘルスボランティア協議
会活動報告会特別講演；2017 Feb 24；高岡．（講演） 
6)  西野善一，福留寿生，関根道和．富山県がん登録室監査結果報告書．特定非営利活動法人日本がん登録協議会外部
監査報告書．2017 Mar 1． 
7)  西谷美幸．附属病院新人教育支援者研修－新人教育支援アドバンス編－；2017 Mar 16；富山． 
8)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Mar 16；富山． 
9)  関根道和．なぜ社会経済的要因が認知症のリスク要因となるのか？－富山県認知症高齢者実態調査追加分析の結果
から－．平成 28 年度概算要求における取組の進捗報告会．富山大学；2017 Mar 17；富山．（報告） 
10)  西谷美幸．附属病院新人教育支援者研修－新人看護師への看護技術指導の方法と評価－；2017 Mar 24；富山． 
11)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 May 18；富山． 
12)  関根道和．ストレスチェック制度を活用した健康経営－睡眠障害を例に－．ニチイ学館安全衛生委員会；2017 May 
22；富山．（講演） 
13)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野 敬．第 10 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2017 May 28；富山． 
14)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．児童の虫歯リスク，生活習慣と関連，富山大調査，唾液分泌が影響
か．北日本新聞（朝刊）．2017 May 30：25． 
15)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．ゲームのやり過ぎ，睡眠不足，朝食抜き，子供の虫歯の原因に，富
大グループ，高岡でアンケート調査．富山新聞（朝刊）．2017 May 30：28． 
16)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．マイナビニュース．2017 May 31．(http://news.mynavi.jp/news/2017/05/31/174/) 
17)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．ライブドアニュース．2017 May 31．(http://news.livedoor.com/article/detail/13137704/) 
18)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．nifty ニュース．2017 May 31．(https://news.nifty.com/article/technology/techall/12158-1633964/) 
19)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．goo ニュース．2017 May 31．(https://news.goo.ne.jp/article/mycom/business/mycom_1633964.html) 
20)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．BIGLOBE ニュース．2017 May 31．(https://news.biglobe.ne.jp/it/0531/mnn_170531_5253416739.html) 
21)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．ニコニコニュース．2017 May 31．(http://news.nicovideo.jp/watch/nw2807614) 
22)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯になりやす
いと判明．dmenu．2017 May 31．(http://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mycom/business/mycom_1633964) 
23)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．メディアの長時間利用で子供の虫歯は多くなる？－富山大．QLifePro
医療 NEWS．2017 Jun 1．(http://www.qlifepro.com/news/20170601/) 
24)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．虫歯予防の新常識！しっかり睡眠と朝食 場外ゲーム時間もダメ，秘
密は唾液に．J-CAST ヘルスケア．2017 Jun 2．(https://www.j-cast.com/healthcare/2017/06/02299653.html) 
25)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．＜富山県＞長時間メディア利用，睡眠不足，朝食欠食の子供は虫歯
になりやすいと判明．Schoowell（スクウェル）．2017 Jun 2．(http://schoowell.jp/pickup/post-15423/) 
26)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．虫歯になりやすい子の生活習慣とは？富山大学が小学生を調査．大
学ジャーナルオンライン．2017 Jun 2．(http://univ-journal.jp/13978/) 
27)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．メディア漬けで子供の虫歯増加？．m3.com．2017 Jun 2．
(https://www.m3.com/open/clinical/news/article/534110/) 
28)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．YAHOO JAPAN
ニュース．2017 Jun 7．(https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170607-00000014-mai-soci) 
29)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．Excite ニュ
ース．2017 Jun 7．(http://www.excite.co.jp/News/society_g/20170607/Mainichi_20170607k0000e040209000c.html) 
30)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．Nifty ニュー
ス．2017 Jun 7．(https://news.nifty.com/article/domestic/society/12159-0607e040209/) 
31)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．dmenu ニュ
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ース．2017 Jun 7．(https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mainichi/life/mainichi-20170607k0000e040209000c?fm=topics) 
32)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．TCOM NEWS．
2017 Jun 7．(http://cont.t-com.ne.jp/social/181494_1.html) 
33)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．琉球新報．
2017 Jun 7．(http://ryukyushimpo.jp/mainichi/entry-510181.html) 
34)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．食育アンケート ゲーム長時間は虫歯のもと？ 富山大．mixi ニュー
ス．2017 Jun 7．(http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=4608856&media_id=2) 
35)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．長時間すると虫歯になりやすい行動とは？．めざましテレビ・もの
知りジャンケン．フジテレビジョン．2017 Jun 9． 
36)  関根道和．文部科学省 COC+事業 就職に関する意識調査の結果について．富山大学地域連携推進機構地域戦略室；
2017 Jun 9．（IR 報告） 
37)  関根道和．睡眠の「質」を高める方法－厚生労働省睡眠ガイドライン－．ニチイ学館安全衛生委員会；2017 Jul 19；
富山．（講演） 
38)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Jul 20；富山． 
39)  安田智美．小児から成人へ，ストーマ関連用品，ストーマ用品の流通．第 14 回ストーマリハビリテーション講習会 
リーダーシップコース．ストーマリハビリテーション講習会実行委員会；2017 Jul 26-29． 
40)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 29 年度 富山県多職種連携 第 5 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2017 Jul；富山． 
41)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Sep 21；富山． 
42)  関根道和．睡眠の大切さ－よい睡眠をとるための方法－．平成 29 年度学校訪問型睡眠講座（公益財団法人・精神神
経科学振興財団）．金沢市立中村町小学校学校保健委員会；2017 Sep 22；金沢． 
43)  関根道和．睡眠が与える心と体への影響．みーんなで『がっちり体』スクール．上越市直江津南小学校学校保健委
員会；2017 Sep 23；新潟． 
44)  山田正明，関根道和．ネット 3 時間以上が 1 割 富山大 高岡の児童調査 親の利用時間に比例 ルールの設定が必要．
北日本新聞（朝刊）．2017 Sep 26：29． 
45)  山田正明，関根道和．メディア利用時間 親が長いと子も長い 富大グループ 高岡で調査 生活習慣に悪影響．富山
新聞（朝刊）．2017 Sep 26：30． 
46)  関根道和，山田正明，宮 一志，西山志満子，小澤綾佳，伊藤靖典．子どもの健康問題 6 人が語る．富山大市民講
座全 3 回．読売新聞（朝刊）．2017 Sep 28：6． 
47)  安田智美，伊井みず穂，茂野 敬．在宅高齢者の誤嚥性肺炎予防のための健康教室（4 地区にて開催）；2017 Sep-Nov；
富山． 
48)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．乳幼児の緊急時対応 子どもの生命を救うために必要な知識と技術を習得しよう．
第 22 回高度専門看護教育講座研修会；2017 Oct 14；富山． 
49)  関根道和，山田正明．小児肥満 生活習慣が影響 富山大市民講座 関根教授，山田助教が講演．読売新聞（朝刊）．
2017 Oct 22：31． 
50)  八塚美樹，北谷幸寛．第 5 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2017 Nov 11-12；高岡． 
51)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Nov 16；富山． 
52)  関根道和，山田正明，宮 一志，西山志満子，小澤綾佳，伊藤靖典．『富山大学市民講座「子供の健康を守る」』読
売新聞．2017 Nov 30：特別面：33． 
53)  藤原佳典，関根道和．全世代支え合う地域づくりを 富山大で講演会．北日本新聞（朝刊）．2017 Dec 3：29． 
54)  立瀬剛志，髙倉恭子．自殺対策基本法改正に伴う富山県の自殺対策の実態把握及び課題の検討．地域生活学研究．
2017 Dec 8：16-22． 
55)  関根道和．子供の家庭環境・生活習慣と心身の健康－文部科学省スーパー食育スクール事業等の結果から．日本情
動学会第 7 回大会；2017 Dec 9；富山．（シンポジスト） 
56)  比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 17 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2017 
Feb 23-Dec 12；富山． 
57)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May-Dec；富山． 
58)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May-Dec；富山． 
59)  関根道和，田村須賀子．ここがすごい！富山大学附属病院の最新治療．富山大学附属病院編著．東京：バリューメ
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ディカル；2017 Jun．調査研究・人材育成・情報発信を通じて地域包括ケアシステムの構築を支援；p. 159． 
60)  関根道和，山田正明，浅香有希子，佐野正之．スマホ利用は虫歯になりやすい！？．はっぴーママ富山版．2017；(冬)：
77． 
61)  髙倉恭子．訪問看護ステーション事業評価．富山県看護協会訪問看護コールセンター；2017． 
62)  髙倉恭子，鈴木唯夏子．地域包括ケアシステム構築に向けた実証開発プロジェクト 訪問看護の事業効率と多職種と
の連携強化を目的とした ICT 活用の基盤整備事業．富山県看護協会；2017． 
地域連携推進機構
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